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1.  Problems of  regional  and  ethnic minorities  and  their  political  repre-
sentation in Central and Eastern Europe (eg. Silesians and Kashubians 
in Poland, Moravians in Czechia or Hungarian Community in Slovakia) 
are  not  as well  described  in  scientific  literature  as  cases  of  relevant 
examples  in  Western  Europe  (eg.  Catalonia  in  Spain  or  Scotland 
in Great Britain). It should be a challenge for political scientists. 
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2.  In western democracies electoral procedures usually permit for an effec-
tive participation of regional and ethnoregional parties in the process 
of  formation  the  composition  of  representative  bodies.  Usually  this 





and Eastern Europe  is a different challenge  than  in  the case of West 
European  reality. The  lack of  statehood  in nineteenth century,  tragic 
fate of the political elite during the Second World War and the expe-
rience  of  socialist  reality  with  its  strict  centralization  have  caused 
that the period of time for the research work on political parties starts 
in 1990s. In that case the researcher should join the investigation on 
historical  sources  of  centre-peripheric  cleavage  and  political  reality 
after the beginning of the democratic transition.












elites  efforts  to  establish  the new organization of  central  institutions 
and the attempt to strength the state centralization.
6.  It  is worth  to  investigate  electoral  efforts  of  regional,  ethnoregional 
and proto parties in Central and Eastern Europe. Although they do not 
obtain as many votes and seats as their counterparts in Western Europe, 
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